Multiscale InSAR Time Series (MInTS) analysis of surface deformation by Hetland, E. A. et al.
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The following figures show the observed (left panels) and modeled (middle panels) intergero-
grams, and the residual (right panels), for all 92 interferograms in the Long Valley catalog.
The outline of the caldera and resurgent dome are shown in all plots (solid black lines), and
the 2.5 km and 3.2 km elevation contours are shown in the residual plots (solid gray lines).
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